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Sehubungan dengan surat
tanggal I Agustus 2018,
rnenugaskan:
SI]BAT TUGAS
Nomor: 2$] /tlN 1 6.0 8.D IPY DAW
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi noslor
Dekan Fakr:ltas Ilmu Sosial dan Ilnou
: 474lt1N16.08.5.6/PF/2018
Politik Universitas Andalas
No Namt NIP Pangket/Gotr Femalrggung Jawab {P,}Pemlnutan/ I(onsentr*si
I Dr. Emeralcly Chatra, M.I.I(om 196208421988I 1 i001 Fembina/IV/a Public Relations
2 YesiPuspita, M.Si t982102420A8n2AA2 Fenat*/IIVc I'ublic Relations
3 Rinaldi, M.I.tr(om 19821208201404r001 Fenata Muda
TK.YIII/b Jurnalistik
4 Alna Flanana, S.I.I(om, M.Sc 198808 102015A42003 Fenata Muda
TK.YIII/b Media Televisi dan Fhm
5 Dr. Ernita Arif, M.Si 197705152009 I 22003 Penata/trIVc Manajemen Komunikasi
6 NoviEIian, M.Si Manajemen Komunikasi
trntuk melaksanakan kegiatan Wawancara Peminatan / I(onsentrasi Jurusar,r Ilrnu l(ornunikasi yang
diselenggarakan pada
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
I(arnis/2Agustus2018
10.00 WIB s/d Selesai
Ruang Sidang .Iurusan llmu l(omunikasi
Demikianlah surat tugas ird dibuat untuk dilaksanakan clengan penuh tanggung jawab.
Padang,2Agustus 2018
Dekan l
Miho, M.Si $
962CI62n198811100I
Tembus*ru:
l,Ketua Juru.san llmu Komunikasi
2.Yang Bersangkutan
